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P r i p r e m i o 
K R O N I Č A R
Obuhvatiti neuhvatljivost vremena 
u neku shvatljivu cjelinu pomalo je neza-
hvalan, ali utješan zadatak. Od vremena se 
općenito mnogo očekuje pa tako čekamo 
uvijek neko drugo vrijeme, novo vrijeme, 
bolje vrijeme, vrijeme koje će nas izliječiti, 
vrijeme koje će nešto pokazati ili naprosto 
čekamo da prođe vrijeme pa da očekivanja 
krenu ponovno ispočetka. I tako se s vre-
mena na vrijeme na vrijeme osvrnemo, 
utvarajući si da smo ga obuhvatili, ukro-
tili, okovali i na kraju, shvatili. Podravsko 
je vrijeme, međutim, nešto drugačije od 
ostatka vremena ovoga svijeta i ima svoju, 
podravsku dinamiku pa se prema tome 
mora i promatrati na podravski način. Po-
dravci znaju da su zbivanja u ovoj našoj po-
dravskoj nizini decenijima već ista i da nig-
dar ni bilo da ni nekak bilo i da ni vezda ne 
bu da nam nekak nebu i da je zato sasvim 
svejedno postoji li vrijeme uopće, što radi, 
što hoće, kamo to točno odlazi i što bismo 
to trebali shvatiti.
Početkom godine arheolozi su iska-
pali posmrtne ostatke mještana pokopa-
nih na starome sokolovečkome groblju iz-
među dva rata, e da bismo napokon dobili 
drugi pružni kolosijek između Zagreba i 
Koprivnice, a koji čekamo od raspada Au-
stro-ugarske odnosno pune dvije stotine i 
dvije godine. Pothvat je to hvalevrijedan 
jer će dobitkom drugog pružnog kolosijeka 
naša mlada podravska nezaposlena pamet 
imati prilike juriti s pogledom u bolju bu-
dućnost i do 160 kilometara na sat. Ekshu-
macija nedužnih sokolovčana bila je samo 
uvertira u našu blistavu prometnu buduć-
nost jer se nedugo zatim počelo govoriti i o 
nastavku nadljudskih napora ka probijanju 
neprohodnog terena Poljane Križevačke u 
nastojanjima brzocestovnog spajanja Za-
greba, Križevaca i Koprivnice, a koji će 
omogućiti nezaustavljivi gospodarski rast 
koji poput kakvog buldožera proždire sve 
pred sobom, pretvarajući Koprivničko-kri-
ževačku županiju u nedodirljivu sjevernu 
gospodarsku velesilu. 
I tek što smo počeli sanjati o gospodar-
stvenicima koji u nepreglednim redovima 
stoje uz postrojenja za asfaltiranje onoga 
što će u budućnosti biti brza cesta bacajući 
na nju cvijeće, u Podravinu je stigao koro-
navirus. Riječ je to kojoj je njena izrazita 
prefiksalnost omogućila da se u javnom 
medijskom prostoru proširi još i brže nego 
što se širi bolest koju uzrokuje pa su tako 
stigla i koronavremena, koronakriza, ko-
ronaparty, koronadom, koronaškola, koro-
našoping, koronaturizam, koronanovosti i 
koronaživot. To novo normalno Podravinu 
je poharalo brže nego što bi to mogli i naši 
najveći neprijatelji Turci i suočilo nas, uvje-
ravaju nas, s najvećim izazovom u našoj 
novijoj povijesti. Taj Korona Mesija u ne-
koliko nas je dana naučio da izvanredne 
tvrtke poput Podravke i Belupa u izvan-
rednim koronavremenima naglo postaju 
od izvanredne nacionalne važnosti i da 
i mi ovoga puta imamo posljednjeg pije-
tla Mohikanca za dugu i neizvjesnu bitku. 
Prvi April dočekali smo ozbiljno: televi-
zijski prijemnici u gornjem desnom ćošku 
podsjećali su nas da ostanemo doma, a 
program je, umjesto šalama bio ispunjen 
reprizama nacionalnih sportskih trijumfa 
i snimkama kolektivnog pjevanja Moje do-
movine s prozora i balkona. U ono vrijeme 
ništa novo - tu i tamo poneki projekt vri-
jedan nekoliko milijuna kuna, ponegdje 
neko novo sufinanciranje iz nekog fonda 
Europske unije za neko novo nerazvijeno 
područje, gdjekoja nova epidemiološka 
mjera, polagani porast oboljelih, pokoji re-
balans proračuna i uznemirujuć rast ner-
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voze zbog straha o otežanom obavljanju 
konzumerističkih poriva uslijed novona-
stale epidemiološke situacije u pripremi 
za Uskrs. Ove godine suzdržali smo se od 
katoličkih običaja upitne sanitarne kvali-
tete koje baštinimo još od poganskih vre-
mena pa nismo blagoslivljali maslinove, 
palmine ili cvjetne grančice, nismo posve-
ćivali ulje u prvostolnici, nismo obredno 
prali noge (ruke ipak jesmo), nismo ljubili i 
dodirivali Sveti križ, nismo palili ognjeve i 
blagoslivljali krsnu vodu ili se njome škro-
pili, a međusobni mir pružali smo si odr-
žavajući preporučeni razmak od dva me-
tra. Uskrs smo sasvim uspješno prilagodili 
vlastitim ponešto poganskim porivima za 
obrednim okupljanjem i kapljičnim blago-
slivljanjem svetih predmeta u jeku pande-
mije, ali koronavirus nismo izbjegli. Ko-
privnica je postala žarište koronavirusa 
i napokon se pojavila na hrvatskoj me-
dijskoj mapi i zemljopisnoj karti vremen-
ske prognoze u centralnom Dnevniku, a 
snimke izbezumljenih štićenika staračkog 
doma koje epidemiolozi u zaštitnim odije-
lima kolicima prevoze u bolnicu obišle su 
Lijepu Našu. Lokalne medije preplavila su 
pitanja bez odgovora, a Podravci su prio-
nuli poslu traženja krivca bez da zapravo 
nešto poduzmu: Tko je kriv? Gdje su od-
govorni? Što su dosad radili epidemiolozi? 
Zašto prije nisu uzeli briseve? Zašto se 
dom nije ozbiljnije pridržavao mjera? Ima 
li to veze s HDZ-om? Aferama? Je li ravna-
teljica doma korumpirana? Što je radio Sto-
žer? Kako se to moglo dozvoliti? Tko je za-
kazao? Što misli javnost? Stručnjaci? Tko 
bi trebao dobiti otkaz? Tko bi trebao dati 
ostavku? Ima li tu mjesta politici? Tko će 
ubrati političke bodove? Kome je ovo u in-
teresu? Zašto se ništa ranije nije poduzelo, 
a sve se znalo? Ništa od svega nije dalo ni-
kakve rezultate, ali, već je kraj travnja i tre-
balo je početi planirati Prvi Maj i odlazak 
na more. 
Sljedeća dva tjedna postala su ključna, 
ali Koprivnica koja postoji nasuprot svim 
ostalim zbivanjima brzo je odmahnula ru-
kom i umjesto pandemije nove bolesti oz-
biljno se pozabavila najezdom mnogo opa-
snijom i ozbiljnijom. Ogorčeni građani u 
jeku pandemije pokrenuli su peticiju oko 
stanja s nasrtljivim vranama koje svima 
upropaštavaju već ionako koronavirusom 
upropaštene živote. Tako su zabrinuti, 
ogorčeni, umorni, razočarani, bespomoćni 
i neispavani građani na rubu snaga snašli 
još pokoji atom energije ne bi li podignuli 
olovku prije nego im je iz prstiju otme ka-
kva nasrtljiva vrana i gradonačelniku upu-
tili peticiju, tražeći da ih se već jednom 
oslobodi tog crnog zla s krilima. I tek što 
je struka potpisniku peticije iz Ulice Pra-
vednika među narodima pojasnila da su 
vrane zaštićene životinje i da se tu ništa 
ne može, Gruntovec je pogodila nova tra-
gedija. Veliko olujno nevrijeme s tučom po-
haralo je Gruntovec. Nevrijeme nije ni za-
vršilo, a Presvetlom iz oporbe već nije bilo 
jasno zašto nitko u Gruntovcu nije ispalio 
niti jednu protugradnu raketu i zašto se 
više ne ulaže u protugradnu obranu. Vla-
dajućem Cinoberu pak nije bilo jasno kako 
Presvetli ne zna da Cinober s tim nema 
veze, nego Hrvatski meteorološki zavod i 
da su danas neka druga vremena pa se u 
takvu protugradnu obranu više ne ulaže 
jer su istraživanja pokazala da to i nije 
neka obrana te da bi bilo pametnije ulo-
žiti u postavljanje protugradnih mreža 
ili u sanaciju štete, a i Europska Unija je 
na nekom sastanku koji nikada nije imao 
svoj nastavak, a koji se dogodio još prije 
mnogo godina izrazila zabrinutost oko si-
gurnosti takve vrste obrane pa ju je odlu-
čila zabraniti ili barem preporučiti njezino 
izbjegavanje, bez da predloži alternativu ili 
neka sredstva za neki projekt ruralnog ra-
zvoja bez kakvih se tu više ništa ne zna i 
ne može poduzeti. Drava itak nije povlekla. 
Proljeće, ljeto, održala se pokoja prediz-
borna press konferencija, predstavile su se 
izborne liste i otkazale sve značajnije ma-
nifestacije u Koprivničko-križevačkoj žu-
paniji. Otkazalo se manje-više sve osim ve-
likog teniskog turnira odgovornosti u koji 
su bile uprte i podravske oči, a glas komen-
tatora užurbano je pokušavao popratiti ak-
ciju na terenu: tenis Đoković, tenis Stožer, 
tenis gospodarstvo, tenis Đoković, tenis 
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izbori, tenis Đoković, tenis turizam, te-
nis Đoković, tenis zdravlje… Međunarodni 
skandal, porast broja zareženih, nove epi-
demiološke mjere, a onda opet izbori, pri-
preme za spas turističke sezone, nova ot-
kazana događanja, a u Podravini ništa 
novo. Izvanrednim okolnostima unatoč, 
rast i razvoj podravskoga kraja nije stao 
i ozbiljno se radilo na realizaciji mnogo-
brojnih i svekolikih projekata koje iz svo-
jih mnogobrojnih i raznolikih fondova (su)
financira Europska Unija. Tako se realizi-
rao i Projekt osuvremenjivanja i koordini-
ranja postojećih točaka za sveobuhvatno i 
dubinsko digitalno mapiranje informacij-
skih i edukacijskih punktova u margina-
liziranim prostorima ruralnog razvoja na 
području Koprivničko-križevačke župa-
nije s naglaskom na prostor ušća Mure u 
Dravu, a u suradnji s Mađarskom u sklopu 
postojećeg projekta HungoCroati sa ciljem 
širenja i razvoja ostvarenih Podravsko-
Mađarskih veza u nastojanju jačanja kon-
tinentalnog turizma za razdoblje od 2021. 
do 2027. godine ili nešto slično, zapošlja-
vaju se ljudi, grade se škole i sportske dvo-
rane, razvija se turizam, misli se globalno, 
a djeluje lokalno i bez svega toga još bismo 
uvijek vukli onaj Krležin komad kravlje 
balege i konjske zaprege. U međuvremenu 
smo naučili živjeti s novim virusom koji 
sad broji devedeset i osam simptoma i po-
čeli se pripremati za novu školsku godinu, 
ukinuli smo obavezno nošenje maski u 
obrazovnim ustanovama i nastavili brojati 
novozaražene, skupljajući podatke u stati-
stike i infografike u beskonačan krug be-
skonačnog broja 3,14, nastojeći definitivno 
izračunati nedefinitivni omjer opsega i 
promjera kružnice. Očekuje nas teška je-
sen i još teža zima i ostaje nam jedino na-
dati se da ćemo preživjeti, očekujući neko 
drugo vrijeme, novo vrijeme, bolje vrijeme, 
vrijeme koje će nas izliječiti, vrijeme koje 
će nešto pokazati ili naprosto čekajući da 
prođe vrijeme pa da očekivanja krenu po-
novno ispočetka.
Podravski Macondo, četrdeset i pet 
godina samoće od prvog emitiranja prve 
priče Gruntovčana i dalje stoji i sasvim mu 
je svejedno postoji li vrijeme uopće jer nig-
dar ni bilo da ni nekak bilo pak ni vezda 
ne bu da nam nekak ne bu. Sve će se i dalje 
ponavljati i ostati isto, sve dok ga ne uništi 
uragan koji donosi tuču. 
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Air soft susret u Koprivničkim bregima (snimio: V. Štefanek)
Druga šetnja kroz naivu u Hlebinama održana je u kolovozu 2020. godine (snimio: V. Štefanek)
Bajkovita kasnoljetna polja podno virovske Bilogore (snimio: V. Štefanek)
272 4 6  /  2 0 2 0
Svečano je bilo u Podravki sredinom prosinca 2019. godine na obilježavanju 60 godina Vegete (snimio: V. Štefanek)
U posljednjoj Noći muzeja koprivnički muzealci postavili su spomen-ploču osnivaču dr. Leanderu Brozoviću (snimio: V. Štefanek)
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Raspjevani Petar Grašo za rođendan Koprivnici (snimio: V. Štefanek)
Kao i Miroslav Evačić s izvedbom u koprivničkom Pixelu (snimio: V. Štefanek)
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Bajkoviti Božić na središnjem koprivničkom trgu uz lampione i Danijelu Martinović (snimio: V. Štefanek)
Picokijada se unatoč COVID-19 epidemiji ove godine uspješno održala (snimio: V. Štefanek)
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Udruga ŠRD BSV iz Ludbrega ove je godine organiziralo CrazyHill biciklijadu u dužini preko 100 km (Fotoarhiv udruge)
Podravka Vegeta pobijedila je Thüringer i nakon podosta godina izborila polufinale EHF Kupa (snimio: V. Štefanek)
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Središte Koprivnice je uslijed izolacije bilo neobično pusto (snimio: V. Štefanek)
Prosvjed mještana Koprivničkog Ivanca i okolice protiv spalionice otpada na Piškornici (snimio: V. Štefanek)
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Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije redovito nas je izvještavao o epidemiološkom stanju (snimio: V. Štefanek)
Parlamentarni su izbori održani u posebnim okolnostima (snimio: V. Štefanek)
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Ludbrežani će lakše na omiljeni Otok mladosti novim mostom preko Bednje (snimio: M. Dretar)
Utrka »Centrum Mundi 2020« održala se u nešto kasnije mterminu no obično (snimio: D. Vađunec)
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Povodom izložbe o ludbreškom vunastom nosorogu Eriki, na obalama Bednje postavljena je slamnata skulptura umjetnika Nikole Fallera 
(snimio Milivoj Dretar)
Koprivnička sinagoga dobila je ploču s oznakom kulturnog dobra RH i nazivom »Kulturni centar prim. dr. Krešimir Švarc« (snimio: V. Štefanek)
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Općina Legrad
• adresa: Trg Svetog Trojstva 52A, 48317 Legrad 
• općinski načelnik: Ivan Sabolić
• web adresa: www.opcinalegrad.hr
• e-pošta: opcina-legrad@kc.t-com.hr
• tel: 048/835-051
Objavljeno uz dozvolu Općine Legrad, a tekstovi i fotogra-
fije preuzeti su sa službenih internetskih stranica.
VE!Legrad kulture – Strip susret Opatije i Le-
grada
18.10.2019.
VE!Legrad kulture priveden je kraju i to izložbom »Strip 
susret Opatije i Legrada« na kojoj su se predstavili Mario 
Sačer iz Legrada i Damir Steinfl iz Opatije. Prije otvorenja 
25. listopada 2019. godine oni su za zainteresirane održa-
li kreativnu radionicu ilustracije. Mario Sačer iz Legrada, 
domaćoj je publici poznat kao ilustrator brojnih časopisa i 
autor stripova. Damir Steinfl dolazi iz Opatije. Stripom se 
bavi od najranijih dana, dok je aktivno započeo crtati stri-
pove i ilustracije 1994. godine. Izlagao je na 77 skupnih i 7 
samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Radove je objav-
ljivao u raznim novinama, časopisima, almanasima, knji-
gama, katalozima, fanzinima i antologijama u zemlji i ino-
zemstvu. Od 2010. godine vodi Kreativnu radionicu stripa 
i ilustracije u Opatiji za osnovnoškolski uzrast, a od 2016. 
radionicu širi i na područje Rijeke. Za svoj je rad primio i 
brojne nagrade. Projekt VE!Legrad kulture ima za cilj obo-
gatiti kulturni život mjesta Legrad kroz kulturnu ponudu 
različitih sadržaja. Nositelj projekta je Općina Legrad uz 
sufinanciranje i financijsku potporu Ministarstva kulture 
Republike Hrvatske.
Udruga slijepih u Dječjem vrtiću Dabrić
17.12.2019.
U utorak 3. prosinca, Dječji vrtić Dabrić posjetili su članovi 
Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije. Mališani 
su imali priliku, putem različitih posebnih naočala, doživje-
ti kako svijet »vide« slijepe i slabovidne osobe. Dok su jedni 
nosili povez, drugi su bili njihovi vodiči. Također su mogli 
prošetati i sa štapom za slijepe osobe, čuti kakve zvukove 
proizvodi kada dođe u kontakt s određenim predmetima. 
Gospođa Ivana iz Udruge je slijepa i pričala je mališanima 
iskustva i doživljaje iz svoje perspektive. Članovi Udruge 
izveli su i pokus, tj. predstavili spravicu koja zvučnim si-
gnalima obavještava osobu koliko je tekućine u čaši. Tako 
su naši najmlađi upoznati sa svakodnevicom slijepih i sla-
bovidnih osoba, ali i kako im se obratiti i ponuditi pomoć.
Potpisani ugovori – Program stambenog zbrinja-
vanja mladih obitelji
21.12.2019.
Općina Legrad Programom mjera za poticanje rješavanja 
stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Le-
grad namjerava pomoći svojem stanovništvu u rješavanju 
stambene problematike. Imajući u vidu negativne demo-
grafske podatke, kao osnovni cilj i prioritet budućeg razvo-
ja Općine Legrad nameće se potreba za zadržavanjem po-
stojećih i privlačenjem novih stanovnika. No za realizaciju 
tog cilja potrebno je omogućiti i izgradnju stambenog fon-
da kao i drugih javnih građevina koje prate opće potrebe 
stanovnika i stanovanje. U tu svrhu potpisani su ugovori s 
dvije mlade obitelji od kojih je jedna dobila poticaj za izra-
du projektne dokumentacija, a druga za kupnju kuće. Op-
ćina Legrad ove je godine podijelila već preko 200.000.00 
kuna putem ovih mjera, a tijekom 2020. godine planira se 
novi krug natječaja. 
Održana Noć muzeja u Legradu
03.02.2020.
U petak, 31. siječnja 2020. godine u organizaciji OŠ Legrad i 
legradskih udruga: DVD Legrad, Udruge žena Legrad i KUD-
a Zrin Legrad održana je Noć muzeja u Legradu. Tema ovo-
godišnje Noći muzeja bila je život i rad Marije Bango, po-
znate legradske spisateljice. Tom prilikom u staroj školi je 
otvorena nova spomen soba. Za razgledavanje su bili otvo-
reni i sljedeći prostori: Legradska hiža, Vatrogasna spomen 
zbirka, a u Društvenom domu prikazivani su stari zanati i 
kolači spravljeni po receptima naših baka.
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Mačkarinje 2020.
24.02.2020.
U subotu 22. veljače, u Legradu su održane još jedne Mačka-
rinje u organizaciji KUD-a Zrin Legrad, Udruge žena Legrad 
i Dječjeg vrtića Dabrić. Maskirana povorka krenula je tije-
kom popodneva ispred Društvenog doma, a tijekom šetnje 
centrom mjesta sudionici su zaustavili općinskog načelnika 
od kojeg su tražili da im preda ključ Općine. Ispred Pansi-
ona Legrađanka održano je suđenje fašniku. Branitelj i tu-
žitelj su iznijeli svoje argumente, no tužiteljevi argumenti 
su bili bolji i sudac je presudio da je fašnik kriv po svim toč-
kama optužbe i osuđuje se na kaznu spaljivanjem. Time je 
slučaj zaključen, a fašnik je spaljen. Mještani su ovaj topli 
sunčani dan iskoristili kako bi sudjelovali u ovoj već tradici-
onalnoj manifestaciji, jedni pod maskama, drugi samo kao 
gledatelji. Od najmlađih do onih starijih, pokazali su svo-
ju kreativnost u izradi maski. Svoju maštovitost predstavi-
li su kasnije u Društvenom domu gdje su sudjelovali u za-
bavi pod maskama i izboru one najljepše. 
Udruge s Općinom Legrad potpisale Ugovor o do-
djeli financijskih sredstava udrugama za 2020. 
godinu
28.02.2020.
Općina Legrad je 15. siječnja 2020. godine objavila Javni po-
ziv za financiranje projekata udruga od interesa za opće do-
bro. Na poziv je zaprimljena 31 prijava, a za financiranje je 
odobreno 29 prijava u sveukupnom iznosu od 426.000,00 
kn. Zamjenica općinskog načelnika Općine Legrad, Kristi-
na Turk, je 24. veljače 2020. godine s udrugama, u prosto-
rijama Općine Legrad, potpisala Ugovore o dodjeli finan-
cijskih sredstava programima/projektima udruga koji su 
od interesa za Općinu Legrad. Osim putem Javnog poziva, 
200.000,00 kn je dodijeljeno VZO Legrad temeljem Zako-
na o vatrogastvu. Od navedenog iznosa, 150.000,00 kn je 
za izdvojeno za redovne djelatnosti a 50.000,00 kn je na-
mijenjeno za dodatno opremanje vatrogasnih društava.
Predstavljen čamac za košnju podvodnog bilja 
na Šoderici
21.05.2020.
Dana 20. svibnja 2020. godine na jezeru Šoderica predstav-
ljen je čamac za košnju vodenog bilja hrvatske tvrtke Flam-
mifer. Vrijednost čamca iznosi 472.980,60 kn. Jednotrupni 
čamac s izvan brodskim motorom i vertikalnom i horizon-
talnom kosom će se koristiti za košnju ukorijenjenog bilja i 
plutajućih biljaka te algi u jezeru Šoderica na dubini od 1,89 
m. Čamac je proizveden u Ozlju 2019. godine, dozvoljeni 
broj osoba je 3 a maksimalna nosivost 500 kg. Tvrtka »Le-
kom Grad« d.o.o. koja je u vlasništvu Općine Legrad je ko-
risnik čamca i obavljat će poslove košnje. Prva košnja oče-
kuje se početkom lipnja.
Nabava električnih bicikala i hibridnog vozila 
u sklopu projekta Promicanje održivog razvo-
ja prirodne baštine Općine Legrad
04.06.2020.
Općina Legrad nositelj je projekta Promicanje održivog ra-
zvoja prirodne baštine Općine Legrad koji se financira iz 
Europskog fonda za regionalni razvoj. Iznos sufinancira-
nja iznosi 3.668.996,42 kuna dok ukupna vrijednost pro-
jekta iznosi 4.839.671,00 kuna. Vrijeme trajanja projekta 
je 46 mjeseci, od 1. veljače 2017. godine do 1. siječnja 2021. 
godine. Općina Legrad provodi projekt u partnerstvu s PO-
RA-om, Regionalnom razvojnom agencijom Koprivničko-
križevačke županije i Javnom ustanovom za upravljanje 
zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko-križevačke žu-
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panije. Cilj projekta je valorizirati prirodnu baštinu na po-
dručju općine Legrad na održiv način radi doprinosa druš-
tveno-gospodarskom razvoju, povećanju broja posjetitelja 
i atraktivnosti područja prirodne baštine te uspostave su-
stava upravljanja posjetiteljima. Jedna od aktivnosti koja 
je provedena u sklopu projekta je nabava hibridnog vozi-
la Toyote Prius +, tvrtke Futura auto d.o.o. iz Varaždina, u 
iznosu od 235.662,51 kn. Vozilo ima 7 sjedala te mu pro-
sječna potrošnja benzina iznosi 4,60 L/100km. Prosječna 
emisija CO2 iznosi 106,00 g/km. Snaga motora je 73 kW a 
mjenjač je bezstupanjski. Baterija se puni regenerativnim 
kočenjem. Vozilo će služiti za prijevoz posjetitelja do jeze-
ra Šoderice, odredišta prirodne baštine u projektu ali i prije-
voz posjetitelja do ostalih turističkih lokacija u Općini. Osim 
hibridnog vozila, u sklopu projekta izvršena je i nabava 10 
električnih bicikala tvrtke Ducati komponenti d.o.o. iz Lud-
brega. Vrijednost bicikala iznosi 143.750,00 kn. Bicikli će 
služiti posjetiteljima za samostalnu vožnju općinom Legrad 
i obilazak njenih prirodnih bogatstava kao što su to Šode-
rica, biosferni rezervat Mura-Drava-Dunav te Ornitološki 
rezervat Veliki Pažut. 
Općina Legrad prijavila dva projekta
21.08.2020.
Jedan od projekata je »12. Europski piknik »; prijavljen u 
sklopu programa »Europa za građane« čija vrijednost izno-
si 25.000 eura, a njihovo održavanje planira se za razdoblje 
od 4. do 6. lipnja 2021. godine u Legradu. Projekt će okupi-
ti 26 malih zajednica iz 13 europskih država i bit će posve-
ćen jačanju Europe kroz diskusije o zajedničkoj prošlosti 
ali i budućnosti, te zajedničkim vrijednostima. Osim pre-
davanja o bitnim europskim temama, zajednice će se zbli-
žiti kroz brojne aktivnosti kojima će predstaviti svoju kul-
turu i običaje. Drugi projekt je prijavljen u okviru natječaja 
Programa ruralnog razvoja RH za tip operacije 8.5.2 »Us-
postava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje 
infrastrukture«. Općina Legrad je prijavila projekt pod na-
zivom »Uređenje trim staze« čija ukupna vrijednost iznosi 
777.507,50 kuna, a cilj je promicanje i korištenje rekreacij-
skih, zdravstvenih i turističkih funkcija šuma te prirodne 
ljepote krajobraza te podizanje svijesti o zdravlju i očuva-
nju šuma. Prijavitelj projekta je Općina Legrad, a projek-
tnim ulaganjem predviđeno je uređenje postojeće promet-
nice, postava ukupno 13 različitih sprava za vježbanje na 
otvorenom, od kojih se neke postavljaju i više puta na di-
onici ukupne dužine oko 1750 m te postava urbane opre-
me (samoposlužni servis za bicikle, stalak za bicikle, klupe 
i koševi za smeće). Predviđeno je postavljanje 5 edukativ-
nih tabli s ciljem educiranja i informiranja o općekorisnim 
funkcijama šuma. 
Općina Koprivnički Ivanec
• adresa: Matije Gupca 12, 48314 Koprivnički 
Ivanec
• načelnik: Mario Švegović
• web adresa: www.koprivnicki-ivanec.hr 
• e-pošta: opcina@koprivnicki-ivanec.hr
• tel: 048/638-100
Objavljeno uz dozvolu Općine Koprivnički Ivanec, a tek-
stovi i fotografije preuzeti su sa službenih internetskih 
stranica.
Podjela Svjedodžbi o završenim edukacijama u sklo-
pu projekta »Zaposli pa pomozi«
11.10.2019. 
U sklopu projekta »Zaposli pa pomozi« podijeljene su svje-
dodžbe trima zaposlenim osobama za završeno stručno 
osposobljavanje za zanimanje gerontodomaćica i jednoj 
osobi za završeno stručno osposobljavanje za zanimanje 
priprematelj jednostavnih jela i slastica / pomoćni kuhar. 
Zaposlene su osobe u sklopu projekta pohađale edukacije 
za navedena zanimanja tijekom siječnja i veljače ove godi-
ne, odnosno prije početka rada. Pohađanje i završetak edu-
kacije bio je obvezan element u sklopu projekta, te će zapo-
slenim ženama uvelike koristiti i nakon završetka projekta, 
jer će biti konkurentnije na tržištu rada i moći će tražiti po-
sao na temelju završenih zanimanja.
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Projekt »Zaposli pa pomozi« ukupne je vrijednosti 
6.781.081,66 kn i u potputnosti je financiran iz Europskog 
socijalnog fonda, operativni program Učinkoviti ljudski po-
tencijali 2014. – 2020., a uz Općinu Koprivnički Ivanec, osta-
li partneri na projektu su i Općine Novigrad Podravski (koja 
je nositelj projekta), Peteranec, Đelekovec, Drnje, Legrad, 
Hlebine, Gola i Rasinja, te Hrvatski zavod za zapošljavanje, 
podružnica Križevci i Centar za socijalnu skrb Koprivnica.
Dobrovoljnim vatrogasnim društvima sa područja 
općine nabavljena je i podijeljena vatrogasna opre-
ma
21.10.2019. 
Dobrovoljnim vatrogasnim društvima naselja Koprivnički 
Ivanec, Kunovec, Botinovec i Pustakovec nabavljena je i po-
dijeljena vatrogasna oprema ukupne vrijednosti 21.205,00 
kn. Time se nastavlja podrška aktivnostima dobrovoljnih 
vatrogasaca što pridonosi boljoj opremljenosti i većoj spre-
mnosti za intervencije u izvanrednim situacijama.
Održana pokazna vježba sustava civilne zaštite – 
»Potres u Koprivničkom Ivancu 2019.«
27.11.2019. 
U nedjelju, 24. studenoga 2019. na području središnjeg dije-
la naselja Koprivnički Ivanec održana je pokazna vježba su-
stava civilne zaštite pod nazivom »Potres u Koprivničkom 
Ivancu 2019«, koja je ukupno trajala 60 minuta. Vježba je 
održana prema Elaboratu pripremljenom čiji je autor Stje-
pan Kovaček, direktor konzultantske tvrtke i-KSO d.o.o. i 
stručnjak civilne zaštite EU. Pretpostavka vježbe bila je re-
akcija svih elemenata općinskog sustava civilne zaštite na 
potres, odnosno spašavanja ugroženih i unesrećenih osoba 
iz objekata pogođenim učincima potresa te uslijed potresa 
nastalim požarima na više objekata u središnjem dijelu na-
selja. Ciljevi vježbe obuhvaćali su provjeru organiziranosti, 
osposobljenosti i spremnosti svih operativnih snaga susta-
va civilne zaštite općine te edukaciju nazočnih promatrača 
o djelovanju operativnih snaga sustava civilne zaštite. Osim 
Stožera za upravljanje vježbom, u njezinoj su provedbi su-
djelovali i pripadnici Gradskog društva crvenog križa Ko-
privnica, zatim 2 tima hitne medicinske službe, Zavoda za 
hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, djelatni-
ci Policijske uprave Koprivničko-križevačke županije Policij-
ske postaje Koprivnica te pripadnici Hrvatske gorske službe 
spašavanja. Ipak, najveći doprinos provođenju vježbe dali 
su operativni sudionici - 28 članova vatrogasnih udruga 
s područja Vatrogasne zajednica Općine Koprivnički Iva-
nec. Oni su uspješno odradili spašavanje ozlijeđenih osoba 
iz visokih dijelova javnih i privatnih objekata, ugasili nasta-
le požare te preventivno djelovali mlazovima vode s ciljem 
sprečavanja nastanka novih požara. Nakon održane vjež-
be, zapovjednik Vatrogasne zajednica Općine Koprivnički 
Ivanec Ivan Blažic postrojio je sve učesnike i predao prijavak 
općinskom načelniku Mariu Švegoviću, koji je potom izvr-
šio smotru. Na kraju je u Društvenom domu održana ana-
liza vježbe u kojoj su sudjelovali nazočni članovi stožera ci-
vilne zaštite općine te predstavnici pojedinih žurnih službi. 
Završena prva faza radova na sportskom objektu 
kod nogometnog igrališta u Koprivničkom Ivancu
23.12.2019. 
Krajem prosinca završena je prva faza radova na sportskom 
objektu kod nogometnog igrališta u Koprivničkom Ivan-
cu. Ukupna vrijednost radova iznosila je cca 70.000,00 kn, 
a prva je faza obuhvaćala radove na spajanju objekta na 
mrežu odvodnje, strojarske radove koji su uključivali naba-
vu i postavu plinskih instalacija, spremnika za vodu i plin-
skog kondenzacijskog aparata te radove na zamjeni stola-
rije u manjem obimu. Izvođač radova je bio Zidarski obrt 
Vrabelj iz Koprivničkog Ivanca. Projekt je podijeljen na če-
tiri faze, a ukupna vrijednost radova koji su planirani izno-
si oko 625.000,00 kn. Već za iduću godinu u Proračunu Op-
ćine planirana su sredstva za drugu fazu radova.
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Izobrazno – informativne aktivnosti o održivom 
gospodarenju otpadom – Projekt »Otpad pametno 
odvoji, dobre navike usvoji!«
13.2.2020. 
Općini Koprivnički Ivanec odobrena su sredstva za projekt 
»Otpad pametno odvoji – dobre navike usvoji!« Nositelj pro-
jekta je Grad Koprivnica, a uz Općinu Koprivnički Ivanec, 
ostali partneri su i Općine Drnje, Đelekovec, Hlebine, Ko-
privnički Bregi, Legrad, Novigrad Podravski, Rasinja i So-
kolovac. Do sada odrađene aktivnosti u sklopu ovog pro-
jekta uključuju izradu i podjelu promidžbenog materijala 
mještanima pomoću kojih ih se nastoji educirati o sprje-
čavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s ot-
padom, odvojenom sakupljanju, ponovnoj uporabi pred-
meta i kompostiranju. Osim toga mještanima su poslane 
obavijesti na dostavljenim računima za plaćanje usluge 
odvoza otpada, postavljeni su plakati i podijeljene brošu-
re predškolarcima i školarcima kojima su prikazani i igro-
kazi o održivom gospodarenju otpadom. Organizirane su 
i javne tribine za mještane u društvenom domu u Kopriv-
ničkom Ivancu. Ukupna vrijednost navedenih izobrazno – 
informativnih aktivnosti za područje Općine Koprivnički 
Ivanec je 30.460,00 kn. Pogram se u 85%-tnom iznosu fi-
nancira iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezi-
ja 2014.-2020., Zaštita okoliša i održivost resursa. Preosta-
la sredstva potrebna za provedbu osigurana su u Proračunu 
Općine Koprivnički Ivanec.
Poduzeće »Unija beton« započelo sa radovima u Po-
slovnoj zoni Koprivnički Ivanec
12.5.2020. 
Poduzeće »Unija beton« iz Zagreba službeno je započelo ra-
dove na izgradnji postrojenja betonare u Poslovnoj zoni u 
Koprivničkom Ivancu, na k.č.br. 2262/2. To je prvi investi-
tor koji je počeo s izgradnjom svojeg postrojenja u Poslov-
noj zoni Općine Koprivnički Ivanec. Očekuje se da će be-
tonara započeti s radom kroz otprilike dva mjeseca, a za 
rad u postrojenju planira se zapošljavanje 15 do 20 radnika.
Rekonstrukcija ulice Braće Radić u naselju Kunovec
18.6.2020. 
Ulica Braće Radić u naselju Kunovec nakon dugo godina do-
bila je novi asfalt! Upravo su ovih dana pri završetku rado-
vi na rekonstrukciji te nerazvrstane ceste u vlasništvu Op-
ćine Koprivnički Ivanec ukupne vrijednosti 336.000,00 kn 
s PDV-om. Izvođač radova je tvrtka »Koming d.o.o.« iz Ko-
privnice koja radove izvodi u sklopu Ugovora o održavanju 
nerazvrstanih cesta na području Općine Koprivnički Iva-
nec. Rekonstrukcija ove prometnice je još jedan veliki korak 
prema podizanju standarda svih stanovnika naše općine, 
a posebice stanovnika naselja Kunovec. Nova prometnica 
ima veliku ulogu u povećanju sigurnosti svih sudionika u 
prometu te će omogućiti nesmetano odvijanje prometa. U 
sklopu ove rekonstrukcije još će se urediti i bankine, te od-
vodni kanali uz samu prometnicu.
Postavljena LED rasvjeta u Botinovcu
24.7.2020. 
Tijekom srpnja postavljena su LED rasvjetna tijela u cije-
lom naselju Botinovec! Izvođač radova bila je tvrtka Nitre 
d.o.o. iz Koprivnice, a nadzor je obavljao Ured ovlaštenog 
inženjera elektrotehnike Kristijan Šimunija iz Koprivnice. 
Vrijednost postavljanja novih rasvjetnih tijela je 70.727,50 
kn s PDV-om, dok je vrijednost usluge nadzora 3.000,00 
kn s PDV-om. Ukupno je postavljena 31 LED lampa i to 
na svaki rasvjetni stup. Ovim je projektom na području ci-
jelog naselja Botinovec dotrajala rasvjeta zamijenjena no-
vom i efikasnijom.
Nabava radnih bilježnica i bilježnica za polaznike 
Osnovne škole Koprivnički Ivanec za školsku go-
dinu 2020/2021.
18.8.2020. 
Općina Koprivnički Ivanec je, kao i svake godine do sada, 
krenula u nabavu radnih bilježnica i bilježnica za sve pola-
znike Osnovne škole Koprivnički Ivanec za novu školsku 
godinu.. Nabava uključuje radne bilježnice, bilježnice, likov-
ne mape, te ostale popratne materijale za izvođenje nasta-
ve poput pribora za tehničku kulturu. Svi nabavljeni mate-
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rijali dočekali su učenike u njihovim razredima prvog dana 
nove školske godine! 
Isplaćeni poticaji za kupnju i uređenje nekretnina 
na području Općine Koprivnički Ivanec
16.9.2020.
Općina Koprivnički Ivanec redovito provodi aktivnosti 
kako bi mlađe stanovnike potaknula na to da se trajno na-
stane na području Općine. Jedna od navedenih aktivno-
sti je isplata poticaja stanovnicima mlađim od 45 godina 
za kupnju i uređenje vlastitih nekretnina. Tako su tijekom 
rujna četvorica korisnika primila poticaj, svaki u vrijedno-
sti od 20.000,00 kuna. Svi korisnici zadovoljili su sve uvje-
te tražene Javnim natječajem za dodjelu poticaja raspisa-
nog 14. travnja ove godine. Glavna svrha poticaja je pružiti 
financijsku pomoć mladim obiteljima koje već žive na po-
dručju Općine, ali i privući one koje u Općinu žele doseliti. 
Općina Novigrad Podravski
• adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 4, 48325 Novi-
grad Podravski
• općinski načelnik: Zdravko Brljek
• web adresa: www.novigrad-podravski.hr
• e-pošta: info@novigrad-podravski.hr
• tel: 048/832-133 
Objavljeno uz dozvolu Općine Novigrad Podravski, a tek-
stovi i fotografije preuzeti su sa službenih internetskih 
stranica.
Održana 1. Likovna kolonija i Memorijalni tur-
nir braniteljskih udruga »David Piskor 2019.«
6.10.2019.
U petak 04.10.2019. godine na prostoru vinogorja Novigra-
da Podravskog, na Miholjanskom putu održana je koloni-
ja i druženje slikara pod tematskim nazivom »Jesen«. Su-
djelovalo je 25 slikara i kipara iz naše i susjednih županija. 
Radovi nastali tijekom kolonije publici su predstavljeni na 
prigodnoj božićnoj izložbi. Nakon službenog dijela, druže-
nje sudionika kolonije nastavljeno je u ugodnom seoskom 
ambijentu na imanju slikara Stjepana Pongraca u Gabaje-
voj Gredi. U subotu 05. listopada 2019. godine u organi-
zaciji Općinskog ogranka UDVDR-a održan je Memorijal 
»David Piskor 2019.« Uz nazočnost natjecatelja iz županij-
skih ogranaka natjecanjima su prisustvovali i članovi više 
županijski braniteljskih udruga. Sportska nadmetanja su 
se održavala u pucanju zračnom puškom, elektronskom pi-
kadu, šahu, visećoj kuglani i belotu. Natjecatelje i sve uče-
snike je pozdravio općinski načelnik Zdravko Brljek u čijoj 
nazočnosti su branitelji upalili svijeće na grobu Davida Pi-
skora te obišli lokalitet na kojem se planira izgradnja spo-
men obilježja za sve pokojne branitelje. 
DVD-u uručeni ključevi nove višenamjenske au-
tocisterne 
20.12.2019.
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Novigrad Podravski 
uručeni su ključevi nove višenamjenske autocisterne, vozi-
la za tehničke intervencije čija stvarna vrijednost iznosi mi-
lijun i petsto tisuća kuna što je jedna od većih investicija u 
obnovu opreme ovog društva. Ne treba naglašavati da su 
svojim predanim humanitarnim radom tijekom 140 godi-
na postojanja DVD-a Novigrad Podravski njegovi članovi 
dokazali kako zaslužuju ovakvu podršku.
Za kraj veoma uspješne godine u Delovima je 
održan Božićni koncert »KUD Delovi i prijatelji«
5.1.2020.
Već tradicionalno koncem kalendarske godine, članovi 
KUD-a Delovi blagdanskim su koncertom razveselili mje-
štane Delova i okolice. Koncert je održan 29. prosinca u pre-
punoj dvorani Vatrogasnog doma u Delovima, a osim do-
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maćina sudjelovali su i gosti: KUD »Gruntovec« iz Udruge 
»Sigečko srce« i članovi tamburaške grupe KUD-a Molve. 
Luka Mihoković i Niko Karuza pročitali su pjesme Štefa-
nije Vulić, a publiku su svojim nastupom oduševila i dje-
ca Područne škole Delovi koje je uvježbala učiteljica Jelena 
Presek Kovač. Folklorna i tamburaška grupa KUD-a Delo-
vi izvela je koreografije Podravine, Posavine i Zagorja te ne-
koliko prigodnih blagdanskih pjesama. Kao i svake godine, 
koncert je završio zajedničkom izvedbom pjesme »Narodi 
nam se« svih sudionika programa te prigodnim poklonima 
za najmlađe. U sklopu koncerta organizirana je izložba rado-
va Likovno-kreativne sekcije čiji je voditelj Toni Karuza na-
glasio kako su članovi ove sekcije izradili, ukrasili i postavili 
ispred crkve u Delovima adventski vijenac i Božićne jaslice.
Održana 9. izložba vina »PodraVina 2020«
24.2.2020.
U prepunoj sali vatrogasnog doma u Novigradu Podrav-
skom, u subotu 22. veljače održana je 9. izložba vina »Po-
draVINA 2020« u organizaciji Udruge vinogradara, vinara 
i voćara Komarna 2001. Novigrad Podravski. Ove godine 
na ocjenjivanje su pristigla 152 uzorka, od toga 142 bijela 
vina, 7 crnih vina, 1 voćno vino, 1 vinjak te 1 vino od meda. 
Dodijeljena su brojna priznanja: 1 velika zlatna diploma, 
32 zlatne, 80 srebrnih i 14 brončanih diploma, a 25 uzora-
ka nije ocijenjeno. Šampionom izložbe proglašena su »de-
Mar vina« s vinom rajnski rizling, priznanje »Šampion no-
vigradskih goric« drugi put zaredom osvojio je Ratko Trnski 
s vinom rajnski rizling, a nagradu »Općinsko vino« dobio je 
Ivan Vedriš za vino mješavina bijelo. Nakon dodjele nagra-
da održan je umjetnički program u kojem su nastupili čla-
novi Mješovitog pjevačkog zbora KUD-a Ivan vitez Trnski, 
a Likovno kreativna sekcija »Likresa« sudjelovala je izlož-
bom slika s vinogradarsko-vinarskim motivima. Novigrad-
ski pjesnik Miroslav Kovač pročitao je nekoliko prigodnih 
pjesama. Program i dodjelu nagrada vodila je Martina Pe-
tras, a nakon službenog dijela uslijedilo je druženje člano-
va i gostiju uz degustaciju nagrađenih vina.
QBen Wave pametne klupe u Novigradu Podrav-
skom
8.5.2020.
Od 07.05.2020., Općina je pametnija za dvije pametne klu-
pe za čije su postavljanje odabrane dvije lokacije na kojima 
se okupljaju mještani Novigrada: mali park i podij ispred 
crkve. QBen Wave klupe spadaju u sam vrh pametnih klu-
pa, inovativnog su dizajna i omogućavaju USB i bežično 
punjenje elektroničkih uređaja. Konstrukcija klupa izrađe-
na je od kvalitetnih materijala koji osiguravaju njihovu du-
gotrajnost i zaštitu od vremenskih utjecaja. Kao dodatnu 
opciju klupa nudi i mogućnost pristupa internetu. To je 
od osobite važnosti za lokaciju mali park, jer tu nema be-
splatnog WiFi4EU pristupa kao što ga ima u centru mje-
sta i na još desetak lokacija. Mogućnost punjenja uređaja 
na QBen Wave pametnim klupama korisnicima će omo-
gućiti bezbrižniji boravak na otvorenom i više vremena za 
uživanje s prijateljima.
Dječje igralište u parku »Pod lipama«
10.6.2020.
Dana 10.06.2020. obavljena je primopredaja završenih ra-
dova prema ugovoru o izgradnji dječjeg igrališta u parku 
»Pod lipama« u Novigradu Podravskom. Izgradnja je ugovo-
rena sa najpovoljnijim izvođačem za iznos 181.650,34 kn, a 
prema okončanoj situaciji troškovi su iznosili 76.186,45 kn. 
Kako bi igralište bilo što funkcionalnije planirano je provo-
đenje dodatnih radova i obnova igrala, a tijekom jesenskih 
mjeseci uredit će se i zelene površine oko igrališta. Općina 
i ovom aktivnošću pokazuje koliko brine o svojim najmla-
đim mještanima. 
Održana pokazna vatrogasna vježba u Novigra-
du Podravskom
14.7.2020.
U sklopu obilježavanja Dana Općine Novigrad Podravski, u 
subotu 11. srpnja 2020. godine održana je pokazna vatroga-
sna vježba. Ciljevi vježbe bili su pokazati mještanima i osta-
lim gostima mogućnosti i spremnost vatrogasaca DVD-a 
Novigrad Podravski u gašenju požara s 2 vozila, evakuaciju 
i spašavanje osoba iz objekta, mogućnost snabdijevanja vo-
dom iz hidrantske mreže više vozila u dužem vremenskom 
razdoblju, uzbunjivanju i provjeri sustava radio i telefon-
skih veza, provjeru ispravnosti i učinkovitost raspoložive 
vatrogasne opreme i tehnike kao i provjeru brzine dolaska 
vatrogasnih vozila i ljudstva na intervenciju u realnom vre-
menu. Vježbu je osmislio Goran Veršić, zapovjednik DVD-
a Novigrad Podravski, a njome je rukovodio Vlado Šestak, 
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vatrogasni časnik 1. klase, predsjednik Nadzornog odbora 
DVD-a Novigrad Podravski. Općinski načelnik Zdravko Br-
ljek kao i brojni mještani i njihovi gosti vježbu su pozorno 
pratili u svojstvu gledatelja. Svi sudionici vježbe korektno 
su proveli sve vježbovne aktivnosti, pokazavši dobru ospo-
sobljenost i uvježbanost za intervencije. Po završetku vjež-
be, Vlado Šestak postrojio je sve učesnike te je u kratkim cr-
tama izvršena analiza vježbe.
Općina financira nabavu radnih bilježnica za 
učenike osnovne škole
7.8.2020.
Još u travnju ove godine, kada je postalo jasno da se zbog 
situacije s korona virusom neće moći održati proslava 190. 
obljetnice školstva u Novigradu Podravskom, ravnateljica 
OŠ »Prof. Blaž Mađer« predložila je da se sredstva plani-
rana za tu proslavu prenamijene, između ostalog, za kup-
nju laptopa ili radnih bilježnica učenicima Prije donošenja 
prijedloga odluke općinsko računovodstvo, zbog očekiva-
nih gospodarskih problema uzrokovanih korona virusom, 
analiziralo je postotak realizacije proračuna na mjesečnoj 
razini (mogućnosti proračuna u pogledu investicija). Teme-
ljem toga Općinskom je vijeću predloženo donošenje Od-
luke o financiranju nabave radnih bilježnica što je i realizi-
rano početkom školske godine na radost učenika i roditelja. 
Informacijski stup
23.9.2020
Na podiju ispred crkve u Novigradu Podravskom postav-
ljen informacijski stup (info kiosk, info totem) sa dva ekra-
na. Oba ekrana odmah su puštena u probni rad kao i dvije 
ugrađene sigurnosne kamere (po jedna iznad svakog ekra-
na). U nastojanju da se »oživi« neaktivna, a centralna, važna 
i neizbježna točka u selu, na ekranima će se prikazivati foto-
grafije vezane uz rad kulturno-umjetničkih, vinogradarskih, 
braniteljskih, vatrogasnih i sportskih udruga; fotografije 
s općinskih manifestacija i događanja, a mještani će dodi-
rom (touch ekran) moći otvarati i pregledavati razne sadr-
žaje koji se uglavnom nalaze na općinskoj web stranici, od 
čega će, pretpostavljamo, biti najposjećeniji oglasi. U reali-
zaciji ovog projekta sudjelovali su brojni mještani i suradnici.
Općina Molve
• adresa: Trg kralja Tomislava 11, 48327 Molve 
• općinski načelnik: Zdravko Ivančan
• web adresa: www.molve.hr
• e-pošta: opcina-molve@kc.t-com.hr
• tel: 048/892-024
Objavljeno uz dozvolu Općine Molve, a tekstovi i fotogra-
fije preuzeti su sa službenih internetskih stranica.
Jesensko uređenje okoliša na području Općine 
Molve
25.9.2019.
Kao i prijašnjih godina, početkom jeseni su obavljeni rado-
vi sadnje cvijeća i uređenja javnih zelenih površina na po-
dručju Općine Molve. Djelatnici Selskog komunalnog druš-
tva Molve zasadili su prve gredice sa prekrasnim jesenskim 
maćuhicama i ostalim cvijećem u bojama jeseni. Ovo je tek 
početak jesenskog uređenja okoliša. 
Održane edukativne radionice za mještane u 
sklopu provedbe projekta Građenje reciklažnog 
dvorišta na području Općine Molve
23.10.2019.
U cilju promocije projekta Građenje reciklažnog dvorišta 
na području Općine Molve KK.06.3.1.03.0070 sufinanci-
ranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, 22. 
listopada 2019. godine održane su 3 edukativne radionice 
za mještane općine s naglaskom na novi sustav gospodare-
nja otpadom u općini, poglavito uz temu korištenja reciklaž-
nog dvorišta i pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima. 
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Radionice su održane u prostorijama društvenog doma u 
Molvama, društvenog doma Repaš i društvenog doma Mo-
lve Grede, a na njima su mještani saznali vrijedne informa-
cije o važnosti recikliranja, pravilnog razvrstavanja otpa-
da i ponovne oporabe otpada. Mještanima su podijeljeni i 
edukativni materijali izrađeni u sklopu provedbe projekta. 
3. Međunarodni turnir »Molve kup 2019«
16.12.2019.
Pod pokroviteljstvom Općine Molve, a u organizaciji RK 
Đurđevac dana 15.12.2019. godine u školsko-sportskoj dvo-
rani u Molvama održan je 3. Međunarodni turnir »Molve 
kup 2019«.Turnir se igrao u kategoriji djevojčica rođenih 
2008. godine i mlađih (veliki rukomet). U natjecateljskom 
dijelu sudjelovao je RK Garešnica, RK Đurđevac, ŽRK Zrin-
ski iz Čakovca, RK Slavonka iz Nove Gradiške, ŽRK 1234 
iz Virovitice i ŽRK Ivanić iz Ivanić Grada. U konkurenciji 6 
ekipa, turnir su osvojile djevojčice iz RK Đurđevac. U fina-
lu su pobijedile vršnjakinje iz ŽRK Zrinski Čakovec 11:9.
Na turniru je proglašena i najbolja igračica. Titula je pripa-
la Molvarki Patriciji Ivančan koja igra za RK Đurđevac. Za 
RK Đurđevac su još igrale Molvarke Lora Popec, Tea Ruka-
vina i Doroteja Ivančan. U najbolju ekipu izabrane su još: 
Rahela Varga (Zrinski), Darma Rončević (1234 Virovitica) 
te tri igračice iz RK Đurđevac - Doroteja Ivančan, Ana Ad-
žaga i Sara Đurišević. Ponosni smo na uspjeh svakog našeg 
sumještanina, a pogotovo kad se radi o sportašima, mladim 
rukometnim nadama. Također djeci želimo pružiti moguć-
nost pozitivnog razvijanja kroz sport.
Socijalno vijeće obišlo starije i nemoćne mješta-
ne
23.12.2019.
Socijalno vijeće Općine Molve, tijekom predblagdanskog 
božićno-novogodišnjeg razdoblja za mještane koji su sta-
riji, nemoćni i težeg imovnog stanja pripremilo je pakete sa 
živežnim namirnicama i higijenskim potrepštinama. Čla-
novi Socijalnog vijeća na čelu s predsjednicom Valentinom 
Kopričanec dana 23. prosinca 2019. god. obišli su pojedine 
nemoćne i starije mještane kako bi im uručili božićne pake-
te. Općina Molve je i drugim mještanima slabijeg imovnog 
stanja podijelila prigodne poklone kako bi osjetili radost 
božićnih i novogodišnjih blagdana. Osim uručenih paketa, 
mnogim starijim i bolesnim osobama najviše nedostaje to-
pla riječ, druženje i razgovor, posebno onima koji žive sami, 
stoga ih je ova posjeta osobito razveselila.
10,2 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz 
fondova EU za izgradnju doma za starije u Mo-
lvama
11.2.2020.
Općina Molve kao jedan od partnera prošla je na natječaju 
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske uni-
je zajedno sa Samostanom Uznesenja Blažene Djevice i Ko-
privničko-križevačkom županijom s projektom »Punina ži-
vota« za financiranje izgradnje doma za starije u Molvama. 
Projekt je vrijedan 10,2 milijuna kuna i u potpunosti se fi-
nancira iz fondova Europske unije, a prema pozivu Una-
pređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u 
zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije - dru-
ga faza. Specifični cilj je promicanje socijalne uključenosti i 
smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim 
uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajed-
nici putem poboljšane socijalne infrastrukture. Projektom 
je predviđena izgradnja doma za starije osobe s dnevnim 
boravkom na zemljištu uz molvarsku crkvu i budući pasto-
ralni centar. Činjenica je da sve više starijih osoba živi u sa-
mačkom domaćinstvu ili pak njihovi članovi obitelji dugo 
izbivaju zbog radnih i drugih obaveza, a to doprinosi osje-
ćaju izoliranosti i socijalne isključenosti, pa bi stoga dom 
za starije - dnevni boravak predstavljao mjesto gdje će sta-
rije osobe od 65 godina moći cjelodnevno besplatno bora-
viti uz zadovoljenje svojih socijalnih, rekreativnih, eduka-
tivnih i drugih potreba pritom sudjelujući u aktivnostima 
koje potiču aktivno uključivanje u zajednicu.
Započeli radovi na rekonstrukciji društvenog 
doma u naselju Repaš
12.5.2020.
Projekt se provodi u suradnji s LAG-om »Podravina« unu-
tar Mjere 7.4.1., tip operacije 3.1.1.1.«Ulaganje u pokretanje, 
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ru-
ralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kultur-
ne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«, podmjera 19.2. 
»Provedba operacije unutar CLLD strategije«. Putem jav-
nog Portala ponuda na stranicama Agencije za plaćanje u 
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem aplikaci-
je Agronet nakon prikupljenih ponuda izabrano je poduze-
će BELPOD d.o.o. iz Kutine kao najpovoljniji ponuditelj za 
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izvođenje radova na Rekonstrukciji društvenog doma u na-
selju Repaš. Ukupna vrijednost projekta iznosi 143.082,50 
kn od čega sufinanciranje projekta od strane EU i RH izno-
si 139.082,50 kn za izvođenje radova, dok Općina Molve 
financira iznos od 4.000,00 kn za aktivnosti promidžbe 
i vidljivosti projekta. Radovima se uređuje kat Društve-
nog doma, a oni uključuju demontažu postojeće stolarije 
te ugradnju novih trokrilnih PVC prozora, zidarske rado-
ve, popravak špaleta nakon ugradnje stolarije te podopo-
lagačke radove, brušenje i lakiranje parketa u velikoj sali. 
Novouređenim društvenim domom povećat će se kvalite-
ta i uvjeti za rad udruga s područja Repaša i Općine Molve. 
Svečano otvorenje reciklažnog dvorišta Molve
10.8.2020.
Obilježavajući Dane Općine Molve 10. kolovoza 2020. godi-
ne održano je svečano otvorenje reciklažnog dvorišta u Mo-
lvama na lokaciji Braće Novakovića 12. Svečanom otvorenju 
su prisustvovali Zdravko Ivančan načelnik Općine Molve, 
zamjenik načelnika Martin Tuba, predsjednik Općinskog 
vijeća Zdravko Tuba, GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica ko-
jeg su predstavljali g. Saša Grubačević sa suradnicima, općin-
ski vijećnici, župnik o. Zdravko Tuba, udruge s našeg pod-
ručja i mještani. Sam čin rezanja vrpce i svečanog otvorenja 
pripao je najmlađim članovima zajednice, polaznicima Dječ-
jeg vrtića »Pčelica« Molve koje su odgajateljice odjenule u tra-
dicionalnu narodnu nošnju. Nakon toga reciklažno dvorište 
blagoslovio je molvarski župnik o.Zdravko Tuba. Načelnik 
Zdravko Ivančan istaknuo je kako važnost ovoga projekta 
nije samo u opremi i građevinskim radovima već i u zna-
nju o zbrinjavanju otpada i očuvanju okoliša na sve mješta-
ne, posebno na naše najmlađe te uputio zahvale svima koji 
su sudjelovali u provedbi ovoga iznimno vrijednog projek-
ta za Općinu Molve. Ukupna vrijednost projekta Građe-
nje reciklažnog dvorišta na području Općine Molve iznosi 
2.278.900,00 kuna, EU sufinanciranje projekta iz Kohezij-
skog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i ko-
hezija iznosi 1.937.064,70 kn (85%), Ministarstvo regio-
nalnog razvoja financira 239.284,71 kn, a Općina Molve 
financira sa 102.550,59 kn (4,5% od ukupne vrijednosti pro-
jekta). Izgradnjom reciklažnog dvorišta želi se uspostaviti 
cjeloviti sustav gospodarenja otpadom na području Opći-
ne, ali i podići svijest lokalnog stanovništva o potrebama i 
prednostima razvrstavanja i recikliranja otpada.
Prvašićima OŠ Molve podijeljeni pokloni za do-
brodošlicu
8.9.2020.
U povodu početka nove školske godine, Općina Molve je već 
tradicionalno polaznicima prvog razreda Osnovne škole 
Molve osigurala prigodne poklone. Zbog pridržavanja epi-
demioloških mjera ove godine će prvašićima poklone podije-
liti njihove učiteljice. Uz poklone, općinski načelnik Zdravko 
Ivančan polaznicima prvog razreda zaželio je dobrodošli-
cu, a svim ostalim učenicima sretan povratak u školske klu-
pe, puno motivacije, znatiželje u radu i učenju te da vrijeme 
provedeno u školi iskoriste za učenje, druženje i stvaranje 
novih prijateljstava.
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Općina Ferdinandovac
• adresa: Trg slobode 28, 48356 Ferdinandovac 
• općinski načelnik: Vjekoslav Maletić
• web adresa: www.ferdinandovac.hr
• e-pošta: opcina-ferdinandovac@kc.t-com.hr
• tel: 048/817-013
Objavljeno uz dozvolu Općine Ferdinandovac, a tekstovi i 
fotografije preuzeti su sa službenih internetskih stranica.
Nastavlja se modernizacija javne rasvjete
22. 10. 2019.
Nakon što je 2018. godine uz potporu Ministarstva gradi-
teljstva i prostornog uređenja zamijenjena postojeća neu-
činkovita javna rasvjeta u ulicama Dravska i Tolnica sa 200 
novih LED svjetiljki, ove godine nastavlja se s modernizaci-
jom javne rasvjete. Nova, učinkovita LED rasvjeta ugrađe-
na je u ulicama Petra Preradovića, Augusta Šenoe, Ljudevi-
ta Gaja, Pavleka Miškine, Matije Gupca i Grgura Karlovčana. 
Ukupno je ugrađeno 86 svjetiljki čija je vrijednost zajedno 
sa montažom 138.460,00 kuna a bit će financirana iz prora-
čuna Općine Ferdinandovac. Ovom investicijom značajno 
će se smanjiti potrošnja električne energije, kao i troškovi 
održavanja jer nove svjetiljke imaju višegodišnju garanciju. 
Nastavak modernizacije javne rasvjete planiran je za idu-
ću godinu.
Potpisan Ugovor o sufinanciranju EU projekata 
vrijedan do 452.445,76 kn
15.11.2019.
Dana 14.11.2019. načelnik Općine Ferdinandovac Vjeko-
slav Maletić prisustvovao je svečanom potpisivanju i uruči-
vanju Ugovora o sufinanciranju EU projekata koje je održa-
no u Muzejsko – informativnom centru u Čakovcu. Ovim 
Ugovorom Općini Ferdinandovac odobreno je sufinancira-
nje 80% vlastitog udjela u EU projektu »Energetska obnove 
zgrade Općine Ferdinandovac«, u iznosu do 452.445,76 kn. 
U tijeku su i radovi na samoj zgradi, a ukupna vrijednost či-
tavog projekta energetske obnove je 1.213.427,07 kn. Još 
ranije je iz EU Kohezijskog fonda osigurano sufinanciranje 
u iznosu od 737.976,44 kn, dok će 80% razlike biti finan-
cirano sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fon-
dova EU temeljem ovog Ugovora.
Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredsta-
va za izgradnju kanalizacije u sklopu Aglomera-
cije Đurđevac – Virje – Ferdinandovac – Podrav-
ske Sesvete
17.12.2019.
U ponedjeljak, 16.12.2019. u Đurđevcu je potpisan Ugo-
vor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Aglomera-
cije Đurđevac – Virje – Ferdinandovac – Podravske Sesvete. 
U ime Općine Ferdinandovac Ugovor je potpisao načelnik 
Vjekoslav Maletić, a samom potpisivanju Ugovora prisu-
stvovao je i premijer Andrej Plenković. Ovim projektom za 
područje Ferdinandovca predviđena je izgradnja kanaliza-
cijske mreže u dužini 6400 metara, dvije pumpne stanice te 
pročistač otpadnih voda. Procijenjena vrijednost projekta 
u dijelu koji se odnosi na Općinu Ferdinandovac je oko 39 
milijuna kuna s PDV – om i najvećim dijelom će biti finan-
cirana sredstvima EU, te Hrvatskih voda i Ministarstva za-
štite okoliša i energetike. Udio Općine Ferdinandovac iznosi 
626.000 kuna, odnosno manje od 2 posto. Planirani završe-
tak projekta, odnosno svih radova je kraj 2023. g.
Vesele maškare u Ferdinandovcu
27.2.2020.
Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac organizirao je Maškare 
za svu djecu s područja Općine Ferdinandovac. Klinci u vrti-
ću s pripremama za maškare počeli su već polovicom veljače. 
Svaki dan tijekom igre provlačile su se teme vezane uz maš-
kare- izrađivale su se maske, oblačilo se i presvlačilo u šare-
ne kostime. Ples i pjesma veselih maškara svakodnevno su 
odzvanjali vrtićkim prostorom, a najveselije je bilo na sam 
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fašnik, 25.veljače. U prijepodnevnim satima vesela povor-
ka krenula je od dječjeg vrtića prema Društvenom domu, 
gdje su ih čekali roditelji i ostala maskirana djeca. Svi sku-
pa počastili su se krafnama i toplim čajem. Zahvaljujemo 
se svim roditeljima na suradnji!
Ministarstvo kulture odobrilo Općini Ferdinan-
dovac 100.000 kuna za izradu projektne doku-
mentacija obnove župne crkve sv. Ferdinanda 
kralja
17.3.2020. 
Općina Ferdinandovac prošle je godine poslala prijavu na 
Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi 
Republike Hrvatske za 2020. godinu za programe zaštite 
na nepokretnim kulturnim dobrima. Prijavljeno je 1005 
programa, a ukupna financijska potraživanja iznosila su 
393.805.605,98 kn. Nakon razmatranja pristiglih zahtje-
va, Ministarstvo kulture je za financiranje odobrilo 607 pro-
grama u ukupnom iznosu od 79.273.500,00, među kojima i 
Općini Ferdinandovac 100.000 kn za izradu projektne do-
kumentacije sanacije župne crkve sv. Ferdinanda kralja čije 
stanje iziskuje pokretanje postupka obnove. Odobrenim 
sredstvima financirat će se prethodna istraživanja (kon-
zervatorska, restauratorska i sl.) te izraditi potrebna doku-
mentacije (snimak postojećega stanja, izvedbeni projekt, 
konzervatorski elaborat...) odnosno sva dokumentacija 
potrebna za izvođenje radova. Po ishođenju potrebne do-
kumentacije Općina u suradnji sa župom planira prijaviti 
projekt sanacije na neki od raspoloživih EU ili nacionalnih 
natječaja za sufinanciranje građevinske obnove.
Radovi na sanaciji i izgradnji cesta na području 
općine Ferdinandovac
29.4.2020.
Provedeni su radovi na sanaciji asfaltnog kolnika i izgrad-
nji cesta na području Općine Ferdinandovac. Predviđena 
je ugradnja novog asfaltnog sloja u ulicama Ljudevita Gaja, 
Augusta Šenoe i Vladimira Nazora u ukupnoj dužini od 
1200 metara, te izgradnja spojne ceste od ulice Laz do Žu-
panijske ceste Ferdinandovac – Brodić u dužini 500 metara. 
Ukupna vrijednost radova iznosi 577.174,25 kn sa PDV-om, 
a sredstva su osigurana u Proračunu Općine Ferdinandovac. 
Isto tako, u planu je asfaltiranje ulice Gajc u naselju Brodić u 
dužini 1250 metara za koju je u tijeku ishođenje građevin-
ske dozvole. Projekt asfaltiranja ulice Gajc prijavljen je za 
sufinanciranje temeljem Javnog poziva Ministarstva gra-
diteljstva i prostornog uređenja, a obim radova ovisit će o 
iznosu odobrenih sredstava.
Potpisani Ugovori o sufinanciranju radova 
na sanaciji odlagališta otpada »Orl« vrijedni 
14.201.609,37 kuna
31.7.2020.
Općinski načelnik općine Ferdinandovac Vjekoslav Maletić 
potpisao je Ugovore o sufinanciranju radova na sanaciji od-
lagališta otpada »Orl« vrijedne 14.201.609,37 kuna. Općina 
Ferdinandovac javila se na otvoreni poziv Ministarstva za-
štite okoliša i energetike za dostavu prijedloga za sanaciju 
i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada. Ukupna proci-
jenjena vrijednost projekta sanacije iznosi 14.949.062,50 
kn. Odobrena su sredstva u visini 85% prihvatljivih troš-
kova, odnosno do 12.706.703,12 kn, a bit će financirana iz 
EU Kohezijskog fonda. Dodatnih 10% sufinanciranja, od-
nosno 1.494.906,25 kn osigurano je od strane Fonda za za-
štitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok će razliku od 5% 
osigurati općina Ferdinandovac. U tijeku su postupci naba-
ve radova i usluga vezanih uz samu sanaciju. Provedba ra-
dova planirana je za jesen.
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DVD-u Ferdinandovac uručeno novo vatrogasno 
kombi vozilo
9.9.2020.
U utorak, 8.9.2020. u Ferdinandovcu je održana primopre-
daja i posveta novog kombi vozila vrijednog 235.000 kn, a 
koje je nabavljeno uz pomoć sredstava Općine Ferdinando-
vac. Pozdravni govor održao je predsjednik Vatrogasne za-
jednice općine i DVD-a Ferdinandovac, Danijel Dugina koji 
je izrazio dobrodošlicu svim nazočnima, primio ključeve vo-
zila od načelnika Maletića te iskazao veliku zahvalnost svi-
ma na podršci i dugogodišnjem praćenju. Također je kazao 
da DVD Ferdinandovac nastavlja s aktivnostima iz plana 
rada kojima će se nastojati uklopiti u aktivnosti šire vatro-
gasne zajednice. Podršku vatrogascima u svojim govorima 
dali su i zamjenik župana Koprivničko-križevačke župani-
je Ratimir Ljubić, općinski načelnik Vjekoslav Maletić, kao 
i kolege vatrogasci. Posvetu vozila kao i molitvu za dugu i 
sretnu vožnju bez puno intervencija obavio je Daroslav Be-
njak, župnik župe Ferdinandovac.
Općina Pitomača 
• adresa: Ljudevita Gaja 26/1, 33 405 Pitomača
• općinski načelnik: Željko Grgačić
• web adresa: www.pitomaca.hr 
• e-pošta: opcina@pitomaca.hr 
• tel: 033/782-860
Objavljeno uz dozvolu Općine Pitomača, a tekstovi i fo-
tografije preuzeti su sa službenih internetskih stranica.
Dječji tjedan: Otvorenjem dječjeg igrališta za-
vršeno obilježavanje Dječjeg tjedna u Pitomači
14. 10.2019.
U sklopu obilježavanja Dječjeg tjedna 2019. otvoreno je 
osmo igralište na području općine Pitomača, čime je zavr-
šeno obilježavanje Dječjeg tjedna kojeg su organizirali Dječji 
vrtić »Potočnica«, Centar za kulturu Drago Britvić, Osnovna 
škola Petra Preradovića, Glazbena škola dr. Marijana Jergo-
vića, Pitomi radio, NK Pitomača i Turistička zajednica opći-
ne Pitomača. Načelnik općine Pitomača Željko Grgačić na-
javio je nastavak izgradnje igrališta za djecu u Sedlarici i 
Velikoj Črešnjevici. S ta dva igrališta završit će se izgradnja 
vrtića u svim naseljima općine Pitomača čime Općina po-
kazuje kako brine o najmlađim stanovnicima na čitavom 
svojem području. 
Pokrajina Tirol Pitomači donirala kamion za ot-
pad
8. 11.2019.
Zahvaljujući uspješnoj suradnji i projektu kojeg provode va-
trogasci s područja Virovitičko-podravske županije i župa-
nijske vatrogasne zapovjednice Mateje Fras Venus, na po-
dručje Virovitičko-podravske županije stigao je kamion za 
odvoz komunalnog otpada. Vozilo je stiglo uz koordinaci-
ju Tomislava Stokića, zapovjednika DVD-a Lipik i koordi-
natora za donacije Virovitičko-podravskoj županiji iz Tiro-
la Petera Logara. »Ovakvo vozilo nam je izuzetno potrebno 
i dobro došlo u našu županiju, osobito na područje općine 
Pitomača koja je ostala samo na jednom kamionu. Ovim 
putem zahvaljujem Tomislavu Stokiću i našem Peteru Lo-
garu te svim svojim vatrogascima što projekt ide u dobrom 
smjeru i što ćemo puno toga dobrog materijalnog i sustav-
nog preuzeti od ljudi iz Tirola. Projekt se nastavlja i dalje 
te će vatrogasci i dalje maksimalno raditi kako bi svi žitelji 
Virovitičko-podravske županije na neki način osjetili do-
brobit ove pomoći,« izjavila je županijska vatrogasna zapo-
vjednica Fras Venus.
Građanima kroz radionicu predstavljen Centar 
za posjetitelje Križnica
13.12.2019.
U sklopu provedbe projekta »Centar za posjetitelje Križni-
ca – Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura-Dra-
va-Dunav« održana je radionica za lokalne dionike na temu 
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izrade Studije upravljanja posjetiteljima i Akcijskog plana 
učinkovitog upravljanja posjetiteljima. Na radionici su, uz 
članove projektnog tima sudjelovali predstavnici udruga 
lovačkih i ribolovnih klubova, Mjesni odbor Križnica, pru-
žatelji ugostiteljskih i smještajnih usluga te vlasnici lokal-
nih OPG-ova. Sudionicima radionice predstavljen je projekt 
koji je već sada u realizaciji naglašavajući pritom da se rea-
lizacija projekta u smislu otvorenja interpretacijskog cen-
tra očekuje tokom ljeta 2021. godine. Predstavljen je bu-
dući unutarnji i vanjski prostor centra, očekivani sadržaj i 
način upravljanja. Ovo je prva u nizu radionica koje će se 
održati na sličnu tematiku, a sve u cilju što bolje i kvalitet-
nije provedbe navedenog projekta, ali i realizacije budućih 
aktivnosti nakon otvaranja Centra za posjetitelje Križnica.
Vincekovo v Kladarskem bregu
27.1.2020.
Općina Pitomača i Turistička zajednica općine Pitomača u 
suradnji s Udrugom vinogradara, podrumara i voćara Ar-
šanj Pitomača, povodom obilježavanja blagdana sv. Vinka 
za sve ljubitelje dobre kapljice organizirala je Vincekovo 
v Kladarskem bregu. Ovogodišnja ceremonija Vincekova 
održana je 25. siječnja na Kladarskom bregu, gdje je vin-
ski biskup Tomislav Lovreković posvetio vinograde i odr-
žao ceremonijal obrezivanja i posvete vinove loze čime se 
simbolično obilježava početak radova u vinogradima. Ce-
remoniji je nazočio, uz brojne posjetitelje i načelnik Željko 
Grgačić sa stručnim suradnicima te direktorica Turističke 
zajednice Ivona Pankaz. 
Potpisan ugovor o dodjeli sredstava za aglome-
raciju Pitomača
5.2.2020.
U Općinskoj vijećnici je 4. veljače potpisan ugovor o dodje-
li bespovratnih sredstava za projekt »Izgradnja sustava od-
vodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitoma-
ča«. Ugovor o sufinanciranju potpisali su ministar zaštite 
okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hr-
vatskih voda Zoran Đuroković, direktorica Virkoma d.o.o. 
Virovitica Margareta Ptiček i načelnik Željko Grgačić. Potpi-
sivanjem ugovora krenulo se u realizaciju aglomeracije Pito-
mača koja je vrijedna oko 262 milijuna kuna, od tog iznosa 
najveći dio se financira EU sredstvima, dok Općina Pitoma-
ča sudjeluje tek s nešto više od 8 milijuna kuna. »Ovo je naj-
bolji mogući način kako iskoristiti Europska sredstva i po-
dići kvalitetu života naših građanki i građana. Realizacijom 
ovog projekta omogućit će se prije svega značajno uveća-
nje mogućnosti priključenja na sustav javne vodoopskrbe, 
a isto tako i uvećanje priključenja na sustav javne odvodnje 
s nekih 39 posto na 86 posto, odnosno preko 4000 priklju-
čaka,« rekao je ministar Ćorić. Izuzetno sretan ovim vrijed-
nim projektom je načelnik Željko Grgačić koji je istaknuo 
kako je sam centar Pitomače imao kanalizaciju, a ovim pro-
jektom se ona širi na Kladare, Dinjevac, Grabrovnicu, Sta-
ri Gradac, Otrovanec i ostatak Pitomače. Istaknuo je da ga 
veseli što se i na ovaj način poboljšavaju uvjeti življenja na 
području cijele Općine, a smatra i kako je ovo najveća inve-
sticija u povijesti Općine Pitomača.
Odobren projekt ‘Kultura je na selu’
9.3.2020.
Ministarstvo kulture objavilo je rezultate Poziva za dodje-
lu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi 
u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu, a Općini Pitomača 
odobren je projekt »Kultura je na selu 2020.« koji je prijav-
ljen u partnerstvu s Centrom za kulturu »Drago Britvić«. 
»Kultura je na selu« nastavak je uspješne sheme održava-
nja koncerata u okolnim naseljima općine Pitomača reali-
zirane od 2016. nadalje. Ove godine, u razdoblju od lipnja 
do listopada planirano je održavanje pet koncerata glazbe-
nih umjetnika iz Hrvatske: Barbare Othman, Barbare Su-
hodolčan, Hrvoja Hegedušića, Davora Jendrašića, Bernar-
da i Davora Dugana, Dua Ljerke Končar Gamulin i Gorana 
Končara, Tria One, Klape Kontra i drugih. Programi se odr-
žavaju u više naselja: Grabrovnici u Interpretacijskom cen-
tru Kuća Petra Preradovića, Sedlarici u društvenom domu, 
Velikoj Črešnjevici u kapeli Sv. Ilije, Starom Gradcu u župnoj 
crkvi Sv. Petra i u Otrovancu u društvenom domu. Vrhun-
ska umjetnička izvedba itekako je dobrodošla u ruralnim 
sredinama i nije nužno privilegija urbanih područja, pro-
jektom se nastavlja poticati kulturne programe i razvoj pu-
blike u manjim mjestima.
Započinje krajobrazno uređenje »Petrovog vrta« 
u Grabrovnici
24.4.2020.
Općinski načelnik Općine Pitomača Željko Grgačić, nakon 
provedenoga postupka javne nabave, potpisao je s najpo-
voljnijim gospodarskim subjektom Trgovačkim-fasader-
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skim obrtom »DUGA« iz Pitomače zastupanom po vlasniku 
Tihomiru Živku, Ugovor o izvođenju radova krajobraznog 
uređenja »Petrovog vrta«- Faza 1. Projekt uređenja »Petro-
vog vrta« harmoniziran je između zahtjeva da zadovolji po-
trebe rekreacije i odmora posjetitelja, povećanja turističke 
ponude Općine te interesa za očuvanjem kulturne baštine 
i tradicijskih prirodnih i ekoloških sustava koji čine njego-
vu prostorno vrijednosnu supstancu. Projektom se plani-
ra dodatno urediti pristupne staze i prilazne puteve, pozor-
nicu, odmorišta te obnoviti bunar u tradicionalnom stilu i 
prostor otvorenog dječjeg igrališta s parkovnom opremom 
od prirodnih materijala, centralno ognjište za večernja dru-
ženja i relaksaciju kao i uspostaviti labirint organskih lini-
ja, a sve u svrhu poboljšanja kvalitete usluga centra te po-
vezivanja vizualnog i konceptualnog identiteta »Petrovog 
vrta« u skladnu cjelinu. Navedene radove sufinancira Mi-
nistarstvo turizma temeljem Programa razvoja javne turi-
stičke infrastrukture u 2019. godini.
Iz Interreg-a odobrili jedinstven projekt razvo-
ja turizma Općine Pitomača
21.5.2020.
Projekt Općine Pitomača i Šumarije Meček iz Pečuha »En-
hancing the Accomodation Generating Local Environment 
Pitomača-Pecs« odobren je za financiranje u sklopu Progra-
ma prekogranične suradnje Interreg Mađarska-Hrvatska. 
Odbor za praćenje Programa donio je odluke o financira-
nju projekata prijavljenih na drugi poziv za podnošenje pro-
jektnih prijedloga u petak, 15. svibnja. Na poziv je prijavlje-
no ukupno 157 prijedloga. Za financiranje na komponenti 
poziva 2.1.2. Turističke atrakcije, jedan od samo osam oda-
branih je projekt Općine Pitomača i mađarskih partnera, je-
dini koji će se u sklopu navedene komponente financirati 
u cijeloj Virovitičko-podravskoj županiji. Projektni prijed-
log izradili su u Općini Pitomača u suradnji s tvrtkom Draft 
d.o.o. Projekt unapređenja lokalnog turističkog okruženja 
prijavljen je pod engleskom kraticom EAGLE, u prijevodu 
orao. Nit vodilja u izradi projektnog prijedloga bile su pti-
ce koje obitavaju između Pitomače i Pečuha, Bilogore i pla-
nine Meček u Mađarskoj. Projekt na jedinstven način spaja 
ova dva područja kao i našu zajedničku prirodnu i kulturnu 
baštinu. Cilj je projekta doprinijeti razvoju turističkog po-
tencijala regije kroz specifično vrednovanje prirodne i kul-
turne baštine, privući posjetitelje stavljajući vinogradarsko 
područje naše općine na kartu turističkih destinacija šire 
regije, pri čemu je ključna prekogranična suradnja s Peču-
hom. Glavne infrastrukturne investicije u sklopu projekta 
dva su međusobno povezana turistička centra, od kojih će 
se onaj s hrvatske strane nalaziti na Kladarskom bregu. Tu-
rističko-informativni centar Klopotec, koji se nadovezuje 
na bogatu srednjoeuropsku vinogradarsku tradiciju, uklju-
čivat će vidikovac s klopotcem visine 8 metara, vinski po-
drum i posjetiteljsku hižu. Uz turističke centre na Kladar-
skom bregu i u Pečuhu kroz projekt će se razviti i opremiti 
pripadajuće biciklističke i pješačke staze, edukativne rute 
i posjetiteljske atrakcije, poticat će se harmonizacija zajed-
ničke mreže dionika, organizacija turističkih manifestacija 
i razmjena posjetitelja, tj. poticat će se turiste na prekogra-
ničnu posjetu kroz međusobnu promociju, a planirane su 
i brojne druge aktivnosti. Vrijednost projekta je 1,65 mili-
juna eura, od čega se 85% sufinancira iz programa Interreg, 
dok dio ulaganja dolazi iz državnog proračuna Mađarske i 
Održana i sedma radionica u sklopu projekta 
»Mladi ruralci«
15.6.2020.
Dana 13.06.2020. godine održana je sedma radionica od 
ukupno šesnaest koje su zastupljene projektom »Mladi ru-
ralci« financiranog od strane Ministarstva za demografi-
ju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Općine Pitomača, a 
kojeg provodi udruga Čuvarice kulturne baštine Kladare.
Mladi su mogli naučiti kako se prave ščipanci. To jelo pripre-
male su nekada naše bake, najčešće kada su se radili težački 
poslovi jer je jelo jednostavno, brzo se priprema i treba vrlo 
malo namirnica za pripremu. Tridesetak mladih prošlo je 
kroz dvosatnu radionicu koju je provela baka Ivka. Gotovi 
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ščipanci su se servirali uz gorični paprikaš kojeg je pripre-
malo 20-ak ekipa u sklopu natjecanja u pripremanju go-
ričnog paprikaša povodom Vidova, dana općine Pitomača. 
Za Vidovo na dar online Rječnik pitomačkog go-
vora
16.6.2020.
Povodom obilježavanja Danâ općine i blagdana njezinog za-
štitnika svetog Vida, vrijedni urednici mrežne stranice Pito-
mački svim mještanima općine, posjetiteljima, entuzijasti-
ma i znatiželjnicima darovali su online Rječnik pitomačkog 
govora. Posebnost ovog izdanja rječnika njegova je otvore-
nost i podložnost izmjenama. Svaki zainteresirani korisnik 
može poslati natuknicu koje se sjetio, a koja nedostaje, ili 
predložiti izmjene značenja pojedinih riječi. Online Rječ-
nik pitomačkog govora nastao je kao inačica tiskanog izda-
nja iz 2006. godine kojeg su kao projekt osmislili i ostvarili 
profesorica hrvatskoga jezika Zdenka Kos i tadašnji pito-
mački učenici Gimnazije Petra Preradovića u Virovitici. S 
obzirom na specifične okolnosti koje su zadesile svijet ove 
godine i zbog kojih se većina aktivnosti prigodno preselila 
u virtualni prostor, online izdanje Rječnika pitomačkog go-
vora simboličan je virtualni poklon mještanima Pitomače i 
ljubiteljima kajkavštine.
Dugina likovna kolonija na Križnici
30.7.2020.
U nedjelju, 26. srpnja, likovna udruga Duga iz Pitomače or-
ganizirala je likovnu koloniju na Križnici. Članove udruge na 
svom imanju ugostila je Lojzka Rukavina, predsjednica klu-
ba. Tema je bila slobodna, a osim dijela članstva koloniji su 
se pridružili i gosti, svi redom vrsni slikari: Stjepan Ivanec, 
Božidar Puškaš, Ivan Lovreković i drugi. Uz slikanje, sudio-
nici su pronašli vremena i za malo temeljitiji obilazak Križ-
nice, razgledavali su biljni i životinjski svijet, vidjeli srne i 
jastrebove, obišli informativno-edukativne staze i posjeti-
li vidikovac kod Crnog jarka. Za kraj godine u klubu najav-
ljuju tradicionalnu izložbu slika, najvjerojatnije u Kući Petra 
Preradovića, a prije toga planiraju i organizaciju samostal-
ne izložbe slika Želimira Kukavice, također u Grabrovnici.
